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1 Le diagnostic d’archéologie préventive prescrit sur la parcelle de 225 m2 au 4ter place
Dumoustier,  rue  des  Cordeliers  à  Nantes  (parcelle  EW525)  a  révélé  un ensemble  de
structures et de niveaux archéologiques inscrits entre le Ier s. de notre ère et le XVIIe s.
Le niveau de cour dallé situé à l’altitude NGF de 15,30 m scelle une nécropole médiévale
particulièrement dense caractérisée par des individus inhumés en pleine terre dans un
limon organique noir d’environ 0,80 m d’épaisseur.  Les fosses d’inhumation les plus
profondes recoupent des niveaux antiques dont les premiers sols apparaissent sur le
substrat  à  une altitude relativement haute,  de 13,30 m NGF dans le  sondage 1  et  de
14,40 m NGF dans  le  sondage 2.  Le  mobilier  ramassé  à  cette  hauteur  est  datable  du
milieu du Ier s. de notre ère au plus tôt. Une structure monumentale découverte dans le
sondage 2 marque la période de transition entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge. Sa
datation précise et sa fonction même restent à déterminer. La présence de la voûte
cintrée légèrement surbaissée, les dimensions de l’ouvrage, sa position topographique
par rapport au versant de la vallée de l’Erdre et enfin sa position géographique au sein
de  l’agglomération  antique,  à  proximité  de  sa  muraille,  pourraient  l’associer  à  une
citerne  du  Bas-Empire  ou  à  une  structure  à  vocation  funéraire  de  la  période  alto-
médiévale.
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